











































































































































・新たな認知の獲得    
・新たな対処行行行動の獲得  
自自分なりの ADとの  
付き合い方方の確立立立  ・薬物療療法  
・その他の療療法  
対処行行動  
・特に気にしない  
・ネガティブに捉える  
ADへの意識識
症状の悪化  
Figure １　成人型アトピー性皮膚炎の寛解プロセス
